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Bo jan Go ja
Mi nis tar stvo kul tu re, Up ra va za zaš ti tu kul tur ne baš ti ne – Kon zer va tor ski od jel u Zad ru
Cle men te i Gia co mo So maz zi i ku ća kon tea 
Ni ko le Por ta de u Zad ru – ar hiv ska is tra ži va nja i dop ri no si
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Predan 28. 7. 2007. – Prih va ćen 24. 9. 2007.
UDK 728.025.4(497.5 Zadar)
Sa že tak 
U ra du te me lje nom na no vim ar hiv skim is tra ži va nja ri ječ je o pos lo vi ma 
na re kon struk ci ji i unut raš njem ure đe nju ku će kon tea Ni ko le Por ta de 
u Zad ru, ko je su pre ma sa ču va nom ugo vo ru iz 1805. g. iz ve la bra ća 
Cle men te i Gia co mo So maz zi. Do bi ve na saz na nja vri je dan su pri log 
poz na va nju ras pod je le i op re me stam be nog pros to ra za dar ske grad ske 
ku će na pri je la zu iz 18. u 19. st. Do no se se još ne ki do sa da ne poz na ti 
ar hiv ski po da ci iz života i dje lo va nja bra će Somaz zi.
Ključ ne ri je či: Cle men te So maz zi, Gia co mo So maz zi, ku ća Por ta da, ar hi tek tu ra, štu ka tu re, Za dar
Ti je kom 18. stolje ća mno gob roj ne se cr kve, grad ske ku će i 
pa la če, te ljet ni kov ci na na šem prio ba lju i oto ci ma gra de i 
ob nav lja ju u skla du sa stru ja njima ba rok nog sti la, či me se 
us va ja ju i prim je nju ju no vi ob likov ni i de ko ra tiv ni prin ci pi. 
Pri ar hi tek to nskom ob li ko va nju i op re ma nju unut raš njos ti 
gra đe vi na čes ta je po ja va i nji ho vo uk ra ša va nje štu ka tu ra-
ma, u če mu se mo že pre poz na ti raz vi je ni ukus ta daš njih 
na ru či te lja te kul tur na i es tet ska ra zi na ne kog am bi jen ta.1 
Iz ra đi va nje uk ra sa u štu ku, u ko ji ma se pro ži ma ju fi gu ral ni 
re lje fi, an đeos ke gla vi ce, raz ni or na men ti, vi ti ce, gir lan de, 
vi jen ci, kar tu še i vo lu te, po ne kad u kom bi na ci ji sa sli kar-
stvom i skul ptu rom, bio je i je dan od pos tu pa ka ko ji ma se i 
sta ri ja ar hi tek tu ra nas to ja la osuv re me ni ti i pri la go di ti no vom 
um jet nič kom iz ra zu i du hu ta daš njeg vre me na. Uk raša va-
nje in te ri je ra sak ral nih i pro fa nih gra đe vi na štu ka tu ra ma 
ti je kom 18. stolje ća sus rećemo i u Zad ru. Iako su po je di ni 
vri jed ni ra do vi pro pa li i poz na ti su sa mo iz sta ri je li te ra tu re 
ili ar hiv skih do ku me na ta, up ra vo su u ovom gra du os tva re ne 
ne ke od na ših naj zna čaj ni jih de ko ra tiv nih cje li na iz ve de nih 
u štu ku. Ta ko u Zad ru sre di nom 18. stoljeća dje lu je štu ka ter 
Giu sep pe Mon te ven ti, ko ji je iz ra dio do kumen ti ma pot vr đe-
ne, ali da nas naža lo st iz gub lje ne štu ka tu re na stro pu ve li ke 
sa le u za dar skoj Nad bis kup skoj pa la či.2 Na te me lju stil ske 
slič nos ti s do ku men ti ma pot vr đe nim Mon te ven ti je vim ra do-
vi ma, njemu se pri pi su ju i štu ka tu re u Bene dik tin skoj cr kvi 
sv. Ma ri je iz 1744. godi ne, te štu ka tu re na Ol ta ru sv. Kri ža u 
Crkvi Gos pe Mas lin ske na Be la fu ži iz 1750. godi ne.3 Bo ga te 
de ko ra ci je u štu ku u za dar skoj Crkvi sv. Iva na Kr sti te lja, 
ko je je 1793. godi ne iz ra dio i pot pi sao Cle men te So maz zi, 
spo mi nje u svom dje lu o proš los ti za dar skih cr ka va za dar ski 
ka no nik i cr kve ni pov jes ni čar C. F. Bian chi.4 Ia ko su 1844. 
godi ne te vri jed ne štu ka tu re za jed no s či ta vom cr kvom uniš-
te ne zbog iz grad nje vo jar ne, nji hov nam je iz gled do ča ran 
u op šir nom opi su što ga pre no si Bian chi, te su one za sa da 
naj sta ri ji poz na ti da ti ra ni rad štu ka te ra iz obi te lji So maz zi 
u na šim kra je vi ma. De ko ra ci ja ma u štu ku uk ra še ne su i 
Crkva Gos pe od Kaš te la,5 te ka pe le uz ol ta re Bez grješ nog 
za če ća Bl. Dj. Ma ri je i Va roš ke Gos pe u Crkvi sv. Ši me, za 
ko ju Bian chi ka že: »La vol ta di ques ta ca pel la e le re la ti ve 
cor ni ci so no fre gia te di stuc chi, sul gus to de’ sec cen tis ti, di 
suf fi cien te buo na ese cu zio ne ed ef fet to.«6 Štu ka tu ra ma su 
pre ma sta ri jim pis cima bi le uk ra še ne i za dar ske grad ske 
pa la če Ca va let ti (kas ni je Kre lja no vi ć-Al bi no ni, od nos no 
Nakić), Nas sis i San fer mo, a i da nas su dje lo mič no sa ču va ne 
i vid lji ve one na ku ći Dal l’ Acqua.7 Da su štu ka tu re prod r le i 
u ma nja mjes ta na za dar skim oto ci ma svjedoči i po da tak da 
je štu ko-de ko ra ci jom bio uk ra šen i svod Samos tan ske cr kve 
sv. Du je u Kra ju na Paš ma nu.8 
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Već spo me nu ti Cle men te i nje gov brat Gia co mo So maz zi čla-
no vi su poz na te obi te lji štu ka te ra po ri jek lom iz švi car skoga 
kan to na Ti ci no, gdje um jet no st uk ra ša va nja štu ka tu ra ma ima 
du gu tra di ci ju.9 Osim u Zad ru os tva ri la su bra ća So maz zi na 
pri je la zu iz 18. u 19. stolje će op sežnu i raz gra na nu štu ka ter-
sku i gra di telj sku dje lat no st i u dru gim mjes ti ma pri mor ske 
Hr vat ske. Zah va lju ju ći vri jed nim te melj nim is traživa nji ma 
K. Pri ja te lja nji ho va su dje la pre poz na ta u Ra bu (Ka tedra la 
Uz ne se nja Bl. Dj. Ma ri je, Cr kva sv. Kri ža, Crkva sv. An dri-
je), Pa gu (Zbor na cr kva Uz ne se nja Bl. Dj. Ma ri je), Ve lom 
Lo ši nju (Žup na cr kva sv. An tu na Opa ta), Kaš te l-Luk ši ću 
(Žup na cr kva), Senju (Kated ra la Uz ne se nja Bl. Dj. Ma ri je 
– glavni ol tar), No vom Vi no dol skom (Žup na cr kva sv. Fi li pa 
i Ja ko va) i Jab lan cu (Žup na cr kva sv. Jo si pa).10 Kas ni je su im 
pri pisa ni i ra do vi u Ma lom Lo ši nju (Žup na cr kva Po rođenja 
Bl. Dj. Ma ri je), Bri bi ru (Žup na cr kva sv. Pet ra i Pav la – Oltar 
sv. Lov re), Se nju (Ka ted ra la – Oltar sv. Ane), te glav ni ol tar 
s ki po vi ma u Bene dik tin skoj cr kvi sv. Mar ga ri te u Pa gu.11 
Za bi lje že no je da se Gia co mo So maz zi u Pa gu ba vio i grad-
njom ci vil nih gra đe vi na gos po dar ske nam je ne. Go di ne 1808. 
zat ra žio je od Ge ne ral nog pro vi dur stva u Zad ru doz vo lu 
za po di za nje mlina kod Paš kog mos ta, ko je mu bi sna gu za 
pok re ta nje da va la mor ska stru ja.12 Svoj su bo ra vak u Pa gu, 
očig led no dob ro uk lju če ni u ta daš nji druš tve ni ži vot gra da, 
Cle men te i Gia co mo So maz zi ov je kov je či li su i kao ku mo vi 
na dva ma kr šte nji ma. U ar hiv skim je do ku men ti ma da na 
29. ko lo vo za 1805. go di ne kao kum na kr šte nju Ivana Smi ta 
za bi lje žen Ia co bus fi lius quon dam An ge li Ma ria So maz zi.13 
Ne ko li ko mje se ci kas ni je, 5. pro sin ca is te 1805. go di ne nje gov 
brat Cle me ns So maz zi fi lius An ge li Ma ria è Sve via na ve den 
je kao kum na kr šte nju Lu ci je Cat ti nel li.14
Kru no Pri ja telj u is tra ži va nji ma se dje lo va nja Cle men tea i 
Gia co ma slu ži i po da ci ma iz de se tak pi sa ma nas ta lih iz me đu 
1808. i 1817. godi ne, ko ji ma se do ku men ti ra ju i da ti ra ju na-
ve de ni ra do vi So maz zi je vih u Kaš tel-Luk ši ću, Se nju i No vom 
Vi no dol skom, gdje uz de ko ra ci je u štu ku iz vo de i niz zi dar-
skih i gra đe vin skih ra do va. Za nas je za nim ljiv de talj da se 
u jed nom od pi sa ma ko je Gia co mo So maz zi 10. trav nja 1810. 
godi ne ša lje iz Senja Mi ho vi lu Mic hie li ju u Kaš te l-Lukšić 
spo mi nju i »no ve od go de ra do va u Luk ši ću zbog pos lo va u 
Se nju i kod con tea Por ta da u Zad ru«.15 Na taj se za dar ski rad 
So maz zi je vih vr lo vje ro jat no od no se do sa da ne poz na ti po-
da ci iz Dr žav nog ar hi va u Zad ru, te će mo na te me lju njih 
po ku ša ti de talj ni je re kon strui ra ti op seg i vr stu nji hova pos la 
za kon tea Por ta du.16 Da na 14. stu de nog 1805. go di ne Con te 
Nic co lò Por ta da i Sig no ri Cle men te, e Gia co mo Pro ti Fra tel li 
So maz zi sklo pi li su u Pa gu ugo vor o ra do vi ma ko je je tre ba-
lo iz ves ti na nje go voj stoj noj ku ći ko ja se na la zi la u Uli ci 
(od nos no pred je lu) sv. Vi da (Con tra da di San Vi to) u Zad ru. 
Knez Ni ko la Por ta da do go vo rio je nakon pret hod nog preg-
le da ku će s Cle men teom i Gia co mom So maz zi jem sve pot-
reb ne ra do ve, ko ji su tre ba li bi ti obav lje ni shod no pri lo že nom 
pro ra ču nu, opi su ra do va i nac r tu. Slije dom to ga bra ća Cle-
men te i Gia co mo So maz zi ob ve za li su se da će ra do ve na 
ku ći za po če ti 1. ožuj ka idu će 1806. go di ne, te ih zav r ši ti u 
ro ku od tri ili naj vi še če ti ri idu ća mje se ca sli je de ći sve pos lo-
ve pred vi đe ne u na ve de nom pro ra ču nu. Bra ća So maz zi tre-
ba ju osi gu ra ti pot re ban ma te ri jal za zi da ra, štu ka te ra (Stuc-
ca to re),17 dr vod jel ca, ko va ča, stak la ra i kle sa ra, a tre ba ju 
pla ti ti i rad ni ke. Kon te Por ta da ob ve zuje se za na ve de ne ra-
do ve is pla ti ti bra ći So maz zi iz nos od 3200 nje mač kih fio ri na, 
s ura ču na tih 100 fio ri na za vap no, ko je je du žan osi gu ra ti na 
po čet ku ra do va. Iz nos od 800 fio ri na du žan je kon te Por ta da 
is pla ti ti po čet kom idu ćeg pro sin ca za na ba vu ma te ri jala, a 
dalj njih 300 u tre nut ku po čet ka ra do va i ta ko stal no i pos-
tup no sve dok bu de tra ja la grad nja. Kon te Por ta da se osim 
to ga ob ve zu je da će bra ći So maz zi us tu pi ti i pre da ti sav ma-
te ri jal ko ji pos to ji u spo me nu toj ku ći, ko jim se oni mo gu po 
svo joj vo lji slu ži ti i slo bod no nji me ras po la ga ti. Na kra ju su 
ugo vo ra vlas to ruč no pot pi sa ni kon te Ni ko la Por ta da, Cle-
men te i Gia co mo So maz zi, a uz njih Er mo lao Cas sio Giu di ce 
Esa mi na to re, svje do ci Ni co lò Cec het ti i Gio van ni Vin cen zo 
Cus ti ch te biljež nik Gian giu sep pe Giad ru leo (sl. 1). Uz na ve-
de nu je is pra vu pri lo žen i pro ra čun, od nos no opis pos lo va, 
te nac rt (ko ji naža lo st ni je pro na đen). U pri lo že nom su pro-
ra ču nu s opi som pos lo va ko je tre ba iz ves ti na ku ći Por ta da, 
sas tav lje nom u Pa gu is tog da na 1805. go di ne, na ve de ni po-
tan ko svi ra do vi i prei na ke ko je se Cle men te i Gia co mo So-
maz zi ob ve zu ju iz vr ši ti. Ku ća je vje ro jat no bi la skrom na iz-
gle da i u lo šem sta nju jer su na ve de ni ra do vi i prei na ke bi li 
pri lič no op sež ni i te me lji ti. Krov iz nad ku hi nje na pr vom 
ka tu tre ba lo je ras kriti i nap ra vi ti no vi uz pos tav ljanje no vih 
gre da (tra va men ta) i ku pa. Jed na ko je tre ba lo pos ta vi ti i no-
ve gre de i das ke (tavo la me) na stro pu ku hi nje i kro vu, i to 
ta ko da me đu sob nim raz mak gre da iz no si 18 on cia.18 Gre de 
zva ne taz zo ti, od nos no bor do na li,19 ima ju bi ti od 4, a das ke 
od 10 on cia. U ku hi nji je, na mjes tu gdje već pos to ji og njiš te 
(foc co la gio), tre ba lo po di ći preg rad ni zid, na ko jem je tre ba-
lo nap ra vi ti je dan ka min na fran cus ki na čin (ca mi no al la 
Fran ce se)20 s vra taš ci ma i ok vi rom od ob ra đe noga ka me na 
(riquar do dì piet ra La vo ra ta). Og njiš te je tre ba lo prem jes ti ti 
na ju go za pad nu stra nu ku hi nje (al la par te dà Gher bin) i 
izradi ti pre ma pos to je ćem mo de lu s do dat kom od dvi je ili 
tri peć ni ce (for ne let ti). Bla go vao ni ca (tinel lo) i ku hi nja, ko ja 
će se ob li ko va ti preg rad njom iz pos to je će, mo ra ju se ož bu-
ka ti čvr stom, zr na tom žbu kom (in car ta ti a mal ta gra ni ta) i 
op re mi ti štu ka tu ra ma (fa rui si il stuc co).21 Na dru gom se ka tu 
ima ju u op se gu či ta ve ku će po vi si ti zi do vi, či ja vi si na tre nut-
no iz no si tri sto pe (pie di).22 Na stro pu i kro vu tre ba pos ta vi-
ti no ve gre de i das ke, ko je ima ju bi ti ba rem jed na ke kva li te te 
kao i one pr vo ga ka ta uz jed na ki raz mak gre da, uz na po me-
nu da das ke mo ra ju bi ti osu še ne (sta gio na to). Sve ku pe ko ji-
ma se ima pok ri ti krov ku će mo ra ju bi ti no ve. Či tav pr vi i 
dru gi kat ku će tre ba se uk ra si ti štu ka tu ra ma na dr ve nim 
let vi ca ma (stuc ca to con can ti nel le)23 s pri pa dnim ar hi tek ton-
skim de ko ra tiv nim ele men ti ma i uk ras nim vi jen ci ma (gus se, 
suaz ze, gri let ti).24 Žbu kom a mar mo ri no25 mo ra ju se ož bu ka-
ti tri so be, po lu kat (me za di no) te Ret rè26 u pr vom sta nu, a 
os ta li zi do vi žbu kom a mal ta gra ni ta. Sobi ca na ju go za pad noj 
stra ni (came ri no a Gar bin), te stube i zi do vi dru goga ka ta 
mo ra ju do bi ti zi do ve, od nos no preg ra de (pa re di)27 od dr ve-
nih let vi ca (can ti nel le), kao na nac r tu. Zi do vi pr vog stubiš ta 
(vje ro jat no onoga ko je je vo di lo na pr vi kat) i ve li ke so be 
(cama ro ne)28 na pr vom ka tu tre ba ju se is pra vi ti. Na pr vom 
i dru gom ka tu za učvr šći va nje pod ni ca tre ba se do da ti dva-
nae st gre da po sva kom ka tu, di men zi ja naj ma nje kao pri je 
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na ve de ne gre de. Mo ra ju se pos ta vi ti ta ko da što bo lje pod ne-
su te ži nu Ter raz zo29 po do va, ko je će, vje ro jat no nak nad no, 
da ti iz ra di ti vlas nik. Štu ka tu re u so bi ci Ti pal di je vih mo ra ju 
bi ti ob nov lje ne u slu ča ju da se oš te te pri iz grad nji po do va, 
po lu kata i Ret rèa nad njom, te okol nih pros to ri ja. Na pr vom 
se ka tu tre ba iz ra di ti jed na zi da na peć (stua),30 ko joj se tre ba 
ot vo ri ti ci jev za od vod di ma i iz ra di ti dim njak (una ca na col 
suo ca mi no).31 Pro zo re tre ba iz ra di ti pre ma nac r tu. One ko ji 
su u lo šem sta nju tre ba po di ći na vi si nu od tri sto pe i 10 
un ci, a jed na ke vi si ne tre ba ju bi ti i no vi pro zo ri ko je tek tre-
ba ot vo ri ti. Od no voot vo re nih pro zo ra tri tre ba ju ima ti že-
ljez ne re šet ke (fe ra te di ton di no). Na kro vu ku će, na mjes tu 
ko je se od re di kao naj prik lad nije, tre ba iz ra di ti je dan krov ni 
pro zor (lu mi na le)32 sa šku ra ma, od nos no pro zor skim kap ci-
ma. Dov rat ni ke vra ta ko ja vo de na te ra su tre ba iz ra di ti od 
ka me na (l’ er te di piet ra), a te ra su s og rad nim zi do vi ma tre ba 
po di ći iz nad či ta vog op se ga hod ni ka i stu biš ta, uz do da tak 
pot reb nih gre da za njezino učvr šće nje. Na dru gom ka tu, gdje 
se tre nut no na la zi te ra sa, tre ba iz ra di ti ku hi nju s og njiš tem 
(foc ca la gio) i od vod nom ci je vi – dim nja kom (ca na), slič noj 
onoj u ku hi nji u do njem sta nu, te s umi vao ni kom (scaf fa)33 
i od vod nom li me nom ci je vi (ca no ne di Lat ta), ko ja mo ra 
se za ti do uli ce. Mo ra ju se sag ra di ti dva stubiš ta pr voga i dru-
goga ka ta s dr ve nim og ra da ma (pa re di), stubama od ma siv ne 
bu ko vi ne, vi jen ci ma (cor do ne) i bal ko ni ma (po zio let ti).34 Na 
is ti na čin ima bi ti iz ra đe no (ali od obič nih dr ve nih da sa ka, 
a ne od bu ko vi ne) i dru go kri lo stubiš ta, ko jim se pe nje u 
stan Ti paldi je vih. To kri lo, kao i ono ko je vo di na pr vi kat, 
potreb no je da bi ljep še iz gle da lo sni zi ti za je dan la kat (Braz-
zo).35 Za oba sta na i skla diš te (ma gaz zi no) mo ra se iz ra di ti 
18 vra ta (por ta), i to pre ma mo de lu (sa go ma) onih na ku ći 
Kreljanović u Zad ru. Pre ma is tom mo de lu tre ba bi ti iz ra đe no 
11 vrat ni ca (por tie re)36 op rem lje nih s po jed nim stak le nim 
ok nom (las tra) na češ ki na čin (ad uso di Boe mia), te 17 (vje-
ro jat no) pro zor skih ok vi ra (te le ri) od ari ša, sva ki op rem ljen 
s po še st stak le nih oka na na češ ki na čin (ad uso di Boe mia). 
Za pro zo re se, ta ko đer od ari ša, mo ra ju iz ra di ti i 22 per sia ne. 
Sva pot reb na že lje za ri ja i okov, op re ma od mje di, bra ve i 
kva ke37 za vrat ni ce, vra ta i ok vi re mo ra ju bi ti iz ra đe ne na 
ve ne ci jan ski na čin (ad’ uso di Ve ne zia) pre ma već na ve de nom 
mo de lu (vje ro jat no pre ma oni ma na ku ći Kreljanović), dok 
one za Grig lie38 mo ra ju bi ti iz ra đe ne na nje mač ki na čin (ad 
uso Te des co). Na pro ra ču nu su kao i na ugo vo ru vlas to ruč no 
pot pi sa ni kon te Ni ko la Por ta da te bra ća Cle men te i Gia co mo 
So maz zi.
Kao što se vi di iz pri je na ve de nog pis ma Gia co ma So maz-
zi ja pos la nog iz Se nja, pos lo vi na ku ći Por ta da ni u trav nju 
1810. godi ne još ni su bi li zgo tov lje ni, ia ko su pre ma ugo vo-
ru tre ba li bi ti dov r še ni ti je kom idu će 1806. go di ne. Iz gle da 
da su se ra do vi zbog ne poz na tog raz lo ga pri lič no odu ži li. 
Uz ro ke to mu mo že mo tra ži ti u op se gu ra do va na ku ći, ali i 
u pre za pos le nos ti, od nos no ve li kom broju na rud žbi ko je su 
bra ća So maz zi kao or ga ni za to ri slo že nog pos la, upoš lja va ju-
ći maj sto re raz nih pro fi la preuzi ma li na ši ro kom pod ruč ju 
od Kvarner skih oto ka do Dal ma ci je. S kon teom Por ta dom 
su se mog li upoz na ti up ra vo u Pa gu, gdje su Cle men te i Gia-
co mo, se le ći se i bo ra ve ći ti je kom go to vo dva de set lje ća po 
gra do vi ma na jad ran skoj oba li i oto ci ma, ti je kom tih ne ko-
li ko go di na bi li pri lič no za pos le ni. Kao i kod ne kih drugih 
svo jih za da ta ka i na Por ta dinoj su ku ći bra ća So maz zi upos-
le ni ne sa mo kao štu ka te ri već i kao or ga ni za to ri te iz vo đa či 
raz nov r snih gra đe vin skih pos lo va. Po da tak iz pis ma va žan 
je i kao pot vr da da su ra do vi na ku ći za po če ti, te da ni je sve 
os ta lo sa mo na ugo vo ru. Ka da se pro mot ri vi sok druš tve ni 
po lo žaj što ga je imao kon te Ni ko la (Nic co lò) Por ta da i nje-
go ve duž nos ti, on da za si gur no ni je slu čaj no da je ra do ve 
na re kon struk ci ji svo je ku će u Zad ru pov je rio up ra vo bra ći 
So maz zi – poz natim štu ka te ri ma i gra di te lji ma. Por ta da je 
is tak nu ti poto mak ple mić ke obi te lji, či ji su se pr vi čla no vi 
do se li li na Pag 1644. go di ne iz No vig ra da. Ni ko li i nje go vu 
bra tu Ma ti, te nji ho vim za ko ni tim po tom ci ma, uka zom je 
mle tač kog Se na ta od 9. pro sin ca 1780. go di ne po di je ljen 
nas lov con te ve ne to, a 3. trav nja 1787. go di ne prim lje ni su u 
paš ko Ple mić ko vi je će. Kon te Ni ko la Por ta da 1794. go di ne 
ime no van je ka pe ta nom i za pov jed ni kom pod ruč nog do-
mobran stva u Pa gu, a 1797. go di ne kao pu kov nik pot vr đen 
je za vr hovnog voj nog nad zor ni ka Zadar ske kra ji ne. Mož da 
je i ta no va kon teo va duž no st, ko ja je za sigur no ima la od ra za 
i u nje go vu druš tve nom sta tu su, bi la je dan od raz lo ga ko ji su 
ut je ca li na to da pris tu pi gra đe vin skoj rekon struk ci ji i te me-
1. De talj ugo vo ra iz 1805. g. s pot pi si ma Ni ko le  Por ta de, Cle men tea So maz zi ja i Gia co ma So maz zi ja, DA Zd, Spi si paš kih bi ljež ni ka, Gian-
giu sep pe Giad ru leo (1799.–1821.), At ti 1799.–1809., B. I., Fa sc. 7/63. (foto: B. Go ja)
Detail from the contract from 1805 with the signatures of Nikola Portada, Clemente Somazzi, and Giacomo Somazzi, DAZd, Notarial docu-
ments from Pag, Giangiuseppe Giadruleo (1799–1821), Atti 1799–1809, B. I., fasc. 7/63
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lji tom ure đi vanju svo je ku će u Zad ru. Um ro je u Ve ne ci ji 24. 
stu de nog 1840. go di ne, a či tav je ime tak os ta vio pra ne ća ku 
kon teu Lo ren cu Por ta di.39 Nje go va druš tve na ak tiv no st i 
ug led ko ji je ne sum nji vo imao u ta daš njoj paš koj za jed ni ci 
iz ra že na je i pri na ba vi no vog ol ta ra za Zbor nu cr kvu. Kao 
ugled nom Pa ža ni nu cr ko vi nar stvo Zbor ne cr kve u Pa gu 
pov je ri lo mu je 1807. godi ne da u nji ho vo ime s pred stav-
ni ci ma Bra tov šti ne Bl. Gos pe od Ru ža ri ja u Zad ru sklo pi 
ugo vor o ku po vi ni glav noga ol ta ra iz Crkve sv. Do mi ni ka 
u Zad ru. Ol tar je u sve tište paš ke Zbor ne cr kve, gdje se na-
la zi i da nas, za ci je nu od 10 ce ki na pos ta vio pro to Se na to re 
Mas sa ri iz Ve ne ci je.40
Vra ti mo se na kra ju Por ta di noj ku ći u Zad ru, po seb no ras-
podje li stam be nog pros to ra i op re mi, jer o tloc r tnom rje še nju 
i ar hi tek ton skim stil skim od li ka ma ne ma mo do volj no po da-
ta ka iz ko jih bismo mog li iz vo di ti kon kret ne zak ljuč ke.41 Iz 
na ve de nog se opi sa pos lo va mo že zak lju či ti da je ku ća na kon 
ob no ve i po vi še nja gor nje etaže do bi la dva cje lo vi ta ka ta s dva 
sta na. Na pr vom je ka tu bi la smješ te na kuhi nja s og njiš tem, 
te bla go vao ni ca i sa lon. Jed na od pros to ri ja ima la je i zi da nu 
peć, a u dru goj je bio sag ra đen ka min na fran cus ki na čin 
(ca mi no al la Fran ce se). Slič na se ku hi nja, s og njiš tem i umi-
vao ni kom, uz jed nu ma nju so bu, na la zi la na dru gom ka tu. 
Po je di ne pros to ri je na pr vom i dru gom katu bi le su uk ra še ne 
jed nos tav nom štu ko-de ko ra ci jom s ok vi ri ma i vi jen ci ma i 
ož bu ka ne a mar mo ri no. Po do vi u pros to ri ja ma na pr vom i 
dru gom ka tu bi li su pop lo ča ni ter raz zom. Stubiš ta ko ja su 
vo di la do pr voga i dru goga ka ta bi la su iz ra đe na od ma siv-
ne bu ko vi ne, a sto la ri ja od ari ša bi la je op rem lje na stak lom 
na češ ki na čin (ad uso di Boe mia). Pri ure đivanju se vo di lo 
ra ču na i o de ta lji ma op re me sto la ri je, ta ko da su sva pot reb-
na že lje za ri ja i okov, kva ke i bra ve za vrat ni ce, vra ta i ok vi re 
iz ra đe ni na ve ne ci jan ski (ad’ uso di Ve ne zia) i na nje mač ki 
na čin (ad uso Te des co). Ku ća je na dru gom ka tu ima la te ra su, 
a vje ro jat no u pri zem lju i skla diš te. Sta ri su pro zo ri pri ob no vi 
prei na če ni tako da im je vi si na ujed na če na s no voot vo re ni-
ma, od ko jih su tri pro zo ra zaš ti će na že ljez nim rešet ka ma. 
Na kro vu ku će, pok ri ve nom ku pom ka na li com, bio je je dan 
krov ni pro zor. Na ve de na unut raš nja op re ma – ar hi tek ton sko 
ob li ko va nje stro po va i zi do va sa štu ka tu ra ma i mar mo ri nom, 
te ug rad nja ka mi na al la fran ce se – ot kri va nam da je na kon 
op sež ne gra đe vin ske re kon struk ci je i preob raz be unu tar njeg 
pros to ra ku ća Por ta da do bi la rep rezen ta tiv niji stam be ni ka-
rak ter, us kla đen s prin ci pi ma ob li ko va nja ta daš nje stam be ne 
ar hi tek tu re i prim je re ni ji zah tje vima sta no va nja s po čet ka 
19. stolje ća. Iz opi sa se vi di da je štu ka tu ra ma bio uk ra šen i 
sus jed ni stan u ko jem su živ je li Ti pal di je vi, što je još jed na 
pot vr da da se štu ko-de ko ra ci ja i u Zad ru raz mjer no čes to 
prim je nji va la u op re ma nju grad skih ku ća. Na taj su se na čin, 
ia ko na ovom prim je ru u mno go skromni jim raz mje ri ma, 
2. Pre dio i uli ca sv. Vi da u Zad ru, DAZd, Ka tas tar ske ma pe Dal ma ci je – Za dar, 1823.–1839., 577, Za dar – Grad, 1825.–1827. (fo to: B. Go ja)  
The area with St Vitus’ Street in Zadar, DAZd, Cadastre maps of Dalmatia – Zadar, 1823–1839, 577, Zadar – The City, 1825–1827
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rav nop rav no s dru gim važ nim gra do vi ma na is toč noj oba li 
Jad ra na, sli je di la um jet nič ka stru ja nja u ve li kim um jet nič kim 
cen tri ma po put Ve ne ci je.42
Kao što vi di mo iz ugo vo ra, ku ća se na la zi la u Uli ci, od nos no 
pred je lu, sv. Vi da (Con tra da di San Vi to), ko ja je ime do bi la 
po ob liž njoj cr kvi.43 Na ka tas tar skom pla nu Zad ra iz ra đe nom 
iz me đu 1825. i 1827. godi ne, ko ji je kro no loš ki pri li čno bli-
zak ob no vi ku će, vi di se da Uli ca sv. Vi da ima tri od voj ka 
ko ji ob li kuju ve li ko slo vo H (sl. 2). Pre dio sv. Vi da ome đu ju 
Cal le Lar ga (da naš nja Ši ro ka uli ca) i Cal le S. Ma ria, na ko ju 
se nas tav lja Cal le S. Mic he le (da naš nje Uli ce Ma di je va ca i 
ple mi ća Bo rel li) sa sje ve rois toč ne i ju go za pad ne, te sa sje ve-
ro za pad ne i ju gois toč ne strane sklo po vi ku ća pris lo nje ni uz 
Samos tan sv. Ma ri je i ne ka daš nji Samos tan sv. Ka ta ri ne.44 
Ni je nam poz na to što se s ku ćom do ga đa lo iz me đu 1810. 
godi ne, ka da su radovi na njoj još tra ja li i 1825.–1827. godi ne, 
no mo že mo pret pos ta vi ti da je u vri je me iz ra de ka tas tar skoga 
pla na, na kon te me lji te ob no ve još uvi jek sta ja la na svome 
mjes tu. Ka ko nam ka tas tar ski broj čes ti ce na ko joj bi se ku ća 
mog la na la zi ti ni je poz nat, na pla nu iz 1825.–1827. go di ne 
ne mo že mo od re di ti njezin to čan po lo žaj. Ubi ka ci ja njezinih 
even tual nih os ta ta ka teš ko je iz gled na bu du ći da je taj grad ski 
pre dio go to vo u ci je los ti uniš ten u bom bar di ra nji ma ti je kom 
1943. i 1944. godi ne. Dok bu du ća is tra ži va nja za dar skoga 
gra di telj stva i ur ba niz ma ne ot kri ju no ve po dat ke o ku ći 
Por ta da, ar hiv ski do ku men ti o njezinoj ob no vi i iz ve de nim 
prei na ka ma, ko je su pro ve li Cle men te i Gia co mo So maz zi, 
vri je dan su iz vor za poz na va nje ras pod je le stam be nog pros-
to ra, unut raš njeg ure đe nja i op re me za dar ske grad ske ku će 
s pri je la za 18. na 19. stolje će. 
Pri log
DA Zd, Spi si paš kih bi ljež ni ka, Gian giu sep pe Giad ru leo 
(1799–1821.), At ti 1799–1809., B. I, Fa sc. 7/63.
In Dei Eter ni No mi ne Amen – An no a Na ti vi ta te Do mi ni 
Nos tri Ie su Chris ti mil le si mo oc tin gen te si mo quin to 1805 In di-
zio ne VIII Die ve ro io vis quar ta de ci ma 14 men sis No vem bris. 
Reg nan te Sac ra tis si mo Do mi no Nos tro Im pe ra to re Fran ces co 
II Dei Gra tia Ger ma nię, Hun ga rię, Bo he mię, Dal ma tięque 
Re ge e tc: e tc: Co ram in fras crit to No bi le et de Con si lio Pag hi, 
et Tes ti bus sub sig na tis, no tis, atque ro ga tis. 
De si de ran do il No bi le Sig nor Con te Nic co lò Por ta da di ri dur re 
a per fe zio ne la fab bri ca del la prop ria di Lui ca sa do mi ci lia re 
esis ten te nel la Cit tà di Za ra nel la Con tra da di San Vi to, si è 
eg li con ve nu to con Li Sig no ri Cle men te, e Gia co mo Pro ti Fra-
tel li So maz zi per ul ti ma re La Fab bri ca me de si ma sul la ba se 
del Fab bi sog no da es si es te so diet ro un oc cu lar is pe zio ne del 
Luo go, e gius ta il dis seg no re la ti vo del l’ edi fi zio da far si, che 
tut ti due sa ran no an nes si al pre sen te per la re la ti va di re zio ne, 
ed os ser van za del le Par ti.
Quin di è che per so nal men te cos ti tui ti co ram me No ta rio, et 
Tes ti bus in fras crip tis Li Sig no ri Cle men te, e Gia co mo Fra tel li 
So maz zi li qua li per se ere di s’ ob bli ga no, e s’ im peg na no for mal-
men te di dar prin ci pio al la Fab bri ca del la ca sa sop ra det ta li 
pri mi Mar zo pros si mo ven tu ro, e ter mi na re la me de si ma en tro 
tre, o al più quat tro me si suc ces si vi a tut te lo ro spe se, do ven do 
es si ese gui re tut te le ope ra zio ni es pres se nel cit ta to Fab bi sog no, 
e som mi nis tra re tut ti li ma te ria li di fe ra men ta, di mu ra to re di 
Stuc ca to re, di ma ran go ne, di Fab bro, di vet ra jo, e di Tag lia piet-
ra, e nel tem po stes so di pa ga re le ma ni d’ ope ra di tut ti i la vo ri 
da ve ri fi car si nel la Fab bri ca stes sa in tut to e per tut to a nor ma 
del più vol te no mi na to fab bi sog no sen za al cun im ma gi na bi le in-
com mo do, e dis tur bo del l’ ac cen na to Con te Por ta da, ed a tut to 
lo ro pes so gius ta i par ti es pre sa men te con ve nu ti. E al l’ in con tro 
il det to No bi le Sig nor Con te Nic co lò Por ta da s’ ob bli ga for mal-
men te di es bor sa re al li su det ti Sig no ri Fra tel li Pro ti So maz zi 
a so dis fa zio ne con ve nu ta del la Fab bri ca ut an te ve ri fi ca bi le 
Fio ri ni ale ma ni tre mil le, e due cen to, com pre si li Fio ri ni 100: 
im por to del la cal ci na pro vis ta dal det to Con te Por ta da, e che 
sarà al li me de si mi con seg na ta al prin ci pio del la fab bri ca stes sa, 
del la qual sum ma per l’ im por to di Fio ri ni ot to cen to dov ran no 
con seg nar si per li pri mi di De cem bre pros si mo ven tu ro in tan te 
mo ne te da 6. Ka ran ta ni L’ una ver so lo ro ap po si ta quie tan za, 
e ciò per L’ ef fet to del la ne ces sa ria pro vis ta dè ma te ria li: al tri 
Fio ri ni tre cen to sa ran no es bor sa ti dal det to Con te Por ta da al 
mo men to che sa rà in trap re sa la fab bri ca, e co sì in cces si va men-
te a gra do che an de rà avan zan do La Fab bri ca me de si ma; ben 
in te so pe rò che al ter mi ne del l’ ope ra dov rà es ser vi pres so l’ 
ac cen na to Con te Por ta da una sum ma con ve nien te di di na ro 
a ga ran zio del la Fab bri ca sop rad det ta. S’ im peg na in nol tre lo 
stes so Con te Por ta da di ce de re, e rilas cia re al li det ti Fra tel li 
So maz zi, co me ora per al lo ra ce de, e ri las cia tut ti, e ca dau ni 
li ma te ria li ch’ esis to no pre sen te men te nel l’ ac cen na ta Ca sa 
Vec chia, de’ qua li es si pot ran no dis po ne re a lo ro ta len to, ed 
es se re Li be ri Prop rie ta ri.
Tan to han no con ve nu to, ed es pre sa men te sta bi li to, e con chiuso 
Le Par ti, do ven do es ser vi an nes so al pre sen te pub bli co In stru-
men to tan to il Fab bi sog no, quan to il re la ti vo Dis seg no del la 
fab bri ca che sarà res ti tui to al Con te Por ta da, am bi due fir ma ti, 
e pu gil lar men te sot tos crit ti dal li pre det ti Sig no ri Fra tel li Pro ti 
So maz zi, co me quel li che so no la ba se del pre sen te Con trat-
to, al l’ os ser van za di cui ob bli ga no res pet ti va men te Le Par ti 
con tri buen ti tut ti, e ca dau ni i lo ro be ni mo bi li, e sta bi li in 
qua lu nque Luo go pos ti, ed esis ten ti; e si vin co la no a vi cen da 
al ri sar ci men to d’ og ni dan no, dis ca pi to, e spe sa, che do ves se 
in con tra re o una, o l’ al tra del le Par ti per l’ inos ser van za dei 
ris pet ti vi do ve ri, ut an te scrit ti, e sti pu la ti. In pe na qua rum 
etc. Sub ob li ga tio ne Ro gan tes me No ta rium etc.
Ac tum Pag hi in Do mo sop ra dic ti No bi le Do mi no Ni co lai Comi-
tis Por ta da po si ta in Quar te rio San cti Ia co bi, co ram No bi le 
et de Con si lio Pag hi Do mi no Her mo lao Cas sio lo co Iu di cis 
Exa mi na to ris, et Do mi no Ni co lao Zec het ti quon dam Do mi ni 
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Ber nar di ni, et Do mi no Ioan ne Cus ti ch fi lio Vin cen tii hec de 
Ci vi ta te Tes ti bus no tis, ad hoc ha bi tis, atque ro ga tis.
Er mo lao Cas sio Giu di ce Esa mi na to re
Ni co lò Por ta da Af fer mo
Cle men te So maz zi Af fer mo ma no Prop ria
Gia co mo So maz zi Ma no prop ria
Ni co lò Cec het ti fui pre sen te Tes ti mo nio
Gio: Vin cen zo Cus ti ch fui pre sen te Tes ti mo nio
Ioan nes Io se ph Giad ru leo Pub bli cus Pag hi No ta rius sic de 
pre mi sis ro ga tus scrip si. 
Adi 14. No vem bre 1805. Pa go
Spe ci fi ca, ò sia fàbi sog no del le co se oc cor ren ti per la fab ri ca 
del la Ca sa in Za ra del No bil Sig nor Por ta da co me se gue.
Dis fa re il co per to tut to del la cu ci na al pri mo pia no, e rif far lo 
di nuo vo po nen do vi la Tra va men ta nuo va, e Cop pi oc cor ren ti, 
non che la Tra va men ta e Ta vo la me nuo vo al la Suf fi ta del la 
cu ci na col va cuo dà tra vo, a tra vo, tan to nel Tet to, che nel la 
Suf fit ta, di on cia 18, dov ran no es se re li Tra vi det ti Taz zot ti, ò 
sia Bor do na li da 4- e Le Ta vo le ve ne zia ne dà on cia 10.
Nel la det ta cu ci na dou rà er ri ger si un Pa re do diui sa rio, con un 
ca mi no al la Fran ce se do ve pre sen te men te esis te il foc co la gio 
col riquar do dì piet ra La vo ra ta, e sue por tel le, e dou rà es ser 
tras por ta to det to foc co la gio al la par te dà Gher bin dì det ta 
Cu ci na, e cos trui to sul la sa go ma at tua le col l’ agiun ta di due, 
ò trè for ne let ti al la par te di si roc co.
Tan to nel Ti nel lo, che nel la Cuc ci na da for mar si nel la pre sen te 
Cu ci na dou rà far vi si il stuc co con can ti nel le seg na ne, e dou ran-
no det ti due luoc hi es ser in car ta ti a mal ta gra ni ta.
Al pia no se con do sa ra no cir co lar men te inal za ti in tut ta La Ca-
sa li mu ri più di quel lo, che so no pre sen te men te al l’ al tez za di 
trè pie di, e ui sa rà pos ta tut ta la tra va men ta nuo va e ta vo la me 
nuo vo nel co per to tut to sic co me lo sarà fat to nel la Sof fit ta tut-
ta con traui al me no del la su det ta qua li tà, e co si Le Ta vo le col 
va cuo da trauo a trauo di on cie die ciot to con l’ auer ten za che 
il ta vo la me sia sta gio na to. Sa ran no pu re ri mes si tut ti li Cop pi 
nuoui che vi oc cor res se ro in tut to il co per to di det ta Ca sa.
Tut to il pri mo e se con do pia no sarà stuc ca to con can ti nel le 
seg na ne con sue gus se, suaz ze, e gri let ti re la tiui, e li mu ri tut ti 
in car ta ti cioè a mar mo ri no le trè ca me re, il me za di no, ed il 
Ret rè nel l’ ap par ta men to pri mo, e tut to il ri ma nen te a mal ta 
gra ni ta, e sa ra no fat ti li pa re di diui so rj nel Ca me ri no a Gar bin 
co me nel di seg no, non che quel li del la Sca la da as cen de re nel 
se con do pia no pu re a me to do del di seg no me de si mo e co si tut ti 
li pa re di oc cor ren ti ne ll pia no se con do tut ti già di Can ti nel li.
Dov ran no es se re dri za ti li mu ri al la Sca la pri ma, e nel Ca ma-
ro ne del pri mo pia no.
Nel pri mo, e se con do pia no sa ra no agiun ti do de ci traui per og ni 
pia no del la gros se za al me no del li su det ti per con so li dar meg lio 
li pa vi men ti, e ren der li con ciò meg lio at ti a reg ge re il pe so de 
Ter raz zi, che ver ran no fab ri ca ti dal Sig nor prop rie ta rio.
Sa rà ri mes so il stuc co nel Ca me ri no del li Sig no ri Ti pal di per 
quan to pot rà es ser de te rio ra to nel la cos tru zio ne del Ter raz zo 
da po ner si nel li sop ra pos ti ni Ret rè, mez za di no, e luog hi con-
ter mi ni. Sarà aper ta una ca na col suo ca mi no per la Stua nel 
pri mo pia no qual stua dou rà pu re es ser anic hia ta e for ni ta 
de ll oc cor ren te.
Sa ra no in nal za te tut te Le fi nes tre dà cos truir si gius ta il di seg no, 
a quel le, che de ca des se ro dal li pie di trè onc. die ci sa ra no ri dot te 
a ques ta al tez za, e ri dot te pu re a ques ta mi su ra tut te Le nuo ve 
da ap rir si, trè del le qual li auer dov ran no Le fe ra te di ton di no. 
Sa rà cos trui to un lu mi na le col suo scu ro sul tet to del la ca sa, 
in quel la lo ca li tà, che sa rà cre du ta più ad da ta ta.
Sa ra no pos te l’ er te di piet ra al la por ta del la te raz za, che pu re 
dou rà er ri ger si al di sop ra di tut ta l’ es ten sio ne del l’ an di to e 
Sca la del la Ca sa stes sa e vi sa ran no cos trui ti in det ta te raz za 
li mu re ti re la ti vi, ed al tro che vi oc cor res se, sul pia no del la 
qua le dov ran no agiun ge rui si quel li tra vi che oc cor res se ro per 
con so li dar la.
Sa rà fat ta La Cu ci na nel se con do pia no do ve atual men te 
esis te la ter raz za col suo foc ca la gio e ca na si mi le a quel lo del l’ 
ap par ta men to in fe rio re, e con scaf fa, e ca no ne di Lat ta, che 
ari vi si no al la Cal let ta.
Sara no cos trui te due sca le con suoi pa re di del pri mo, e se con-
do pia no, con sca li ni di Fag gio ma siui, con suoi cor do ni, e 
po zio let ti, e co si pu re sarà fat to il se con do ra mo del la sca la, 
che si as cen de al l’ Ap par ta men to del li Sig no ri Ti pal di col suo 
pa re do; ques to ra mo pe rò dou rà es ser fat to a pon te, non di 
fag gio. Tan to ques to ra mo di sca la, quan to il sop ra pos to ni che 
con du re al pri mo pia no dou rà ab bas sar si per un Braz zo cir ca 
per ren der la più dol ce.
Dov ran no far si per tut ti due li ap par ta men ti, e ma gaz zi no 
por te die ciot to, e dov ran no es se re fat te sul la sa go ma di quel le 
del la ca sa del No bil Sig nor Kreg lia no vi ch pur in Za ra.
Por tie re ò sia an ti por te Nu me ro un de ci for ni te d’ una so la 
las tra ad uso di Boe mia, e ques te pu re fat te sul la sa go ma 
su det ta.
Te le ri di La ri ce die ci set te for ni ti tut ti di Las tre sei per ca-
dau no pu re ad uso di Boe mia, ed an cor ques ti sul la sa go ma 
su det ta.
Per sia ne per le fe nes tre pu re di La ri ce sta gio na to ben con sis-
ten ti Nu me ro ven ti due. Tut ta la fe ra men ta, e for ni men ti 
di la ton, se ra tu re e te des chi ne per le por tie re, por te, e te le ri 
sa ra no ad’ uso di Ve ne zia sul le sa go me già det te e sa ra no con 
el le gan za tra vag lia te; quel le pe rò del le grig lie sa ran no fat te 
ad uso Te des co.
Ni co lò Por ta da ma no prop ria af fer mo
Cle men te So maz zi Af fer mo.
Gia co mo So maz zi Af fer mo.
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LI, Um jet nič ka baš ti na za dar skih tre ćo re da ca, u: Is ko ni bê slo vo, 
Zbor nik ra do va o gla go lji ci i gla go lja ši ma za dar skog kra ja i cr kvi sv. 
Iva na Kr sti te lja, (ur.) An tun Ba du ri na, Zag reb, 2001., 83–85.
5
RADOSLAV TOMIĆ, Barok ni ol ta ri i skul ptu ra u Dal ma ci ji, 
Zag reb, 1995., 91.
6
CARLO FEDERICO BIANCHI (bilj. 4), 349.
7
RADOSLAV TOMIĆ, L’ar te del lo stuc co in Dal ma zia nel XVI-
II se co lo: ar tis ti e sti le, u: L’ar te del lo stuc co in Friu li nei se co li 
XVII–XVIII; Sto ria, tec ni ca, res tau ro, in ter con nes sio ni, At ti del 
Con veg no in ter na zio na le, Pas sa ria no – Udi ne, 2000., (ur.) G. 
Ber ga mi ni – P. Goi, Udi ne, 2001., 230.
8
JUSTIN V. VELNIĆ, Fra njev ci na oto ku Paš ma nu, u: Otok Paš-
man kroz vje ko ve i da nas – Paš man ski zbor nik, (o dg. ur.) Vje kos-
lav Ćosić, Za dar, 1987., 177; LOVORKA ČORALIĆ – IVANA 
PRIJATELJ-PAVIČIĆ (bilj. 2, 1999./2000.), 369. 
9
Um jet no st štu ka tu ra u Ve ne ci ji ti je kom 17. i 18. sto lje ća do živ lja va 
sna žan proc vat i ši ro ku prim je nu u uk ra ša va nju jav nih, pri vat nih 
i sak ral nih gra đe vi na, a ug lav nom se po ve zu je s maj sto ri ma ko ji, 
pri vu če ni broj nim na rud žba ma i pos lo vi ma, u grad na la gu na ma 
sti žu u pr vom re du iz pod ruč ja kan to na Ti ci no i iz Lom bar di je. 
– MARIO FOGLIATA – MARIA LUCIA SARTOR, L’ ar te del lo 
stuc co, Edi zio ni An tilia 2004., 48–57.
10
KRUNO PRIJATELJ, Dop ri nos ak tiv nos ti švi car skih štu ka te ra u 
Hr vat skoj, u: Ra do vi In sti tu ta za po vi je st um jet nos ti (da lje: Rado vi 
IPU), 1–2 (1972.), 43–56.
11
RADMILA MATEJČIĆ, Ba rok u Is tri i Hr vat skom Pri mor ju, 
u: ANĐELA HORVAT – RADMILA MATEJČIĆ – KRUNO 
PRIJATELJ, Ba rok u Hr vat skoj, Zag reb, 1982., 520; RADOSLAV 
TOMIĆ (bilj. 1), 82; RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 7), 228–229. U 
pri log pos ljed nje na ve de noj at ri bu ci ji go vo re i ar hiv ski po da ci iz 
1805. go di ne u ko ji ma se Pro to Gia co mo So maz zi spo mi nje u ve zi 
s ra do vi ma na grad nji zvo ni ka i res tau ra ci ji Cr kve be ne dik tin ki sv. 
Mar ga ri te u Pa gu. – DA Zd, Spi si pr ve aus trij ske vla da vi ne, Spi si 
C. K. Vla de za Dal ma ci ju, knji ga 27/XXII, br. 1935, 8262.
12
BLAŽ KARAVANIĆ, Gra đa za po vi je st gra da i oto ka Paga, Za-
dar, 2006., 306.
13
DA Zd, In ven tar ma tič nih knji ga, Pag/741., 13. v.
Die 29. Au gus ti 1805.
Ego Pre sb. Io se ph Fac ci ni de li cen tia per Il lis:, ac Rmi: Dni: Dni: Io: 
Ni co lai Giad ru leo Ar chip bri: I. U. D. bap ti za vi in fan tem na tum, ac 
de le gi ti mo Mat ri mo nio proc rea tum ex Mat heo Fi lio Ioan nis Smit 
et Vin cen tia fi lia Hya cin ti Fac ci ni co nju gi bus, cui no men im po sui 
Ioan nes. Pat ri ni fue ru nt Ia co bus fi lius quon dam An ge li Ma ria So-
maz zi, et An na uxor Aloysis Ca ti nel li.
14
DA Zd, In ven tar ma tič nih knji ga, Pag/741., 18. 
An no Do mi ni 1805 Die 5. De cem bris
Ego Pres bi ter Bla sius Pal ci ch de li cen tia per Il lis:, ac Rmi: D: D: Io: 
Ni co lai Giad ru leo Ar chip bri:, ac Vi ca rii I. U. D. Bap ti za vi in fan tem 
na tam, ac de le gi ti mo Mat ri mo nio proc rea tam ex Aloysio Cat ti nel li, 
et An na Fi lia quon dam Tho ma Spe ro co nju gi bus, cui no men im po-
sui Lu cia. Pat ri ni fue ru nt Cle me ns So maz zi fi lius An ge li Ma ria è 
Sve via, et An to nia Pal ci ch Fi lia quon dam An to nii.
Iz na ve de nih se po da ta ka mo že pret pos ta vi ti da je otac Cle men-
tea i Gia co ma bio štu ka tu ri st An gio lo So maz zi, ko ji 1760. i 1773. 
go di ne dje lu je u Pi si i Li vor nu. – Usp. KRUNO PRIJATELJ (bilj. 
4), 89. 
15
KRUNO PRIJATELJ (bilj. 10), 43–44.
16
DA Zd, Spi si paš kih bi ljež ni ka (da lje: SPB), Gian giu sep pe Giad-
ru leo (1799.–1821.), At ti 1799.–1809., B. I, Fa sc. 7/63. Pri je pi se 
is pra va do no sim u pri lo gu na kra ju ra da.
17
Pre ma nji ho vu zna nju i spo sob nos ti pos to ja la je pod je la štu ka te ra 
na tri stup nja: 1. stuc ca to re-de co ra to re ili Maes tro del l’Ar te je pro-
fe sio na lac, iz nim no dob ro ob ra zo van u teo rij skom i prak tič nom 
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smis lu, spo so ban i pro jek ti ra ti i os tva ri ti bi lo ka kav tip de ko ra ci-
je u mar mo ri nu (u štu ku ili os li ku); 2. stuc ca to re riquad ra to re e 
mac chia to re maj stor je od lič nih iz ved be nih spo sob nos ti ko ji u 
mar mo ri nu mo že iz ra di ti de ko ra ci je sva ke vr ste i ob li ka; 3. stuc-
ca to re lis cia to re (in to na ca to re, mar mo ri nis ta) nji hov je po moć nik 
či ja je za da ća prip re ma smje se za rad, a spo so ban je iz vo di ti i 
jed nos tav ni je ra do ve u mar mo ri nu. – Usp. MARIO FOGLIATA 
–MARIA LUCIA SARTOR (bilj. 9), 87, 88, 239, 241, 243, 249. O 
poj mu mar mo ri no vi di bi lješ ku 21.
18
U Dal ma ci ji su do uvo đe nja beč kih mje ra 1858. go di ne u upot-
re bi ve ne ci jan ske mje re za du ži nu. – MARIJA ZANINOVIĆ 
RUMORA, Za dar ske i ši ben ske mje re za du ži nu kroz sto lje ća, u: 
Ra do vi Za vo da za po vi jes ne zna nos ti HAZU u Zad ru, 34 (1992.), 
111. On cia ili on za jed na ka je 1/12 ve ne ci jan ske sto pe, a iz no si 
2,89 cm. – ENNIO CONCINA, Piet re, pa ro le, sto ria – Glos sa rio 
del la cos tru zio ne nel le fon ti ve ne zia ne (se co li XV–XVIII), Ve ne-
ci ja, 1988., 105. 
19
Bor do nal je st ve lika ili glav na gre da, obič no od ari ša ili je lo vi ne, 
ko ja se upot reb lja va u gra di telj stvu. – ENNIO CONCINA ( bilj. 
18), 47. 
20
Vin cen zo Sca moz zi u svom trak ta tu Del l’i dea del l’Ar chi tet tu ra 
uni ver sa le (1615.) opi su je tri ti pa ka mi na. Pr vi vr ste al la lom-
bar da iz ra đen je u ob li ku pa vi ljo na, iz la zi iz van zi da, po dup rt 
je stu po vi ma, pi las tri ma i ki po vi ma, iz nad ko jih je ar hit rav or-
na men ti ran vi jen ci ma. Dru ga je vr sta ka min al la fran ce se ko ji 
po či ta voj vi si ni, od pod nož ja do vr ha, iz la zi iz van zi da, a zbog 
čes te se upot re be u Ri mu na zi va još i alla ro ma na. Tre ća je vr sta 
ka min a mez zo fran ce se ili a mez zo pa dig lio ne ko ji je na ro či to 
uo bi ča jen u Ve ne ci ji, te se na zi va i al la ve ne zia na. – Usp. http://
www.alfredoneri.com/breve_storia_del_caminetto.htm. Pre ma 
is tra ži va nji ma C. Fis ko vi ća ka mi ni na fran cus ki na čin iz ra đi va li 
su se i u Dub rov ni ku. Ta ko se 1561. go di ne fran cus ki ki par Ja kov 
de Spi nis iz Or lean sa i Je ro lim Bar to lo me jev iz Mes si ne za jed no 
s Iva nom Stje pa no vim Dub rov ča ni nom ugo vo rom ob ve zu ju 
iz ra di ti za jed nu op ćin sku ku ću u Dub rov ni ku dva ka mi na na 
fran cus ki na čin (due ca mi na te la vo ra te al la fran ce se). Ka min na 
fran cus ki na čin spo mi nje se i 1569. go di ne u ugo vo ru sklop lje nom 
iz me đu ple mi ća Mar ka M. Ba si lje vi ća sa zi da rom Mar kom Fra-
no vim. Kor ču lan ski kle sar Vic ko Pet rov de Cher so 1583. go di ne 
ob ve zao se Mar to lu Pu ci ću nap ra vi ti ka min na fran cus ki na čin 
(ala fran ce se). Iz gle da da je taj je tip ka mi na bio če st i uo bi ča jen 
dio unut raš nje op re me ku ća na na šoj oba li kroz niz sto lje ća jer 
se ca min al la fran ce se spo mi nje i 1761. go di ne u Zad ru u ku ći 
Gri so go no-Vovò. – CVITO FISKOVIĆ, O sta rim dal ma tin skim 
ka mi ni ma, u: Bul le tin Raz re da za li kov ne um jet nos ti JAZU, 1(51), 
Zag reb, 1981., 58, 77. Camin francese spominje se 1765. i 1771. 
g. u Zadru i u kućama Adobbati i Canova na Kalelargi (DAZd, 
Spisi zad. Knezova (dalje: SZK), M. Minotto (1770.–1772.), sv. 3, 
136 v., 164 v. Ti pu al la fran ce se pri pa da i ka min na dru gom ka tu 
ljet ni kov ca Lan ta na po dig nu tom oko 1686. go di ne u Su to miš ći ci 
na oto ku Ug lja nu. O ar hi tek tu ri ljet ni kov ca Lan ta na vi di: MARIJA 
STAGLIČIĆ, Ba rok ni ljet ni ko vac obi te lji Lan ta na na oto ku Ug lja-
nu, u: Ra do vi IPU, 25 (2001.), 159–164.
21
Stuc co je op ći na ziv za um jet no st mo de li ra nja ne ke plas tič ne 
smje se do bi ve ne od ne kog ag re ga ta (gi ps, ka me na ili mra mor-
na pra ši na, pe če na gli na u pra hu) s do dat kom raz li či tih ve zi va 
(gi ps, vap no). Štu ko mo že bi ti uk ras ni (stuc co da or na to), ko ji je 
smje sa ga še nog vap na i mra mor ne pra ši ne vr lo fi ne gra nu la ci je, 
a upot reb lja va se za mo de li ra nje u pr vom re du ploš nih de ko ra ci-
ja i nis kih re lje fa, te ja ki ili tvr di štu ko (stuc co for te, stuc co du ro) 
ko ji je smje sa ga še nog vap na i mra mor ne pra ši ne sa do dat kom 
gip sa, a ko ris ti se za mo de li ra nje vi so kih re lje fa, ar hi tek ton skih 
ele me na ta i skul ptu ra. – MARIO FOGLIATA – MARIA LUCIA 
SARTOR (bilj. 9), 4, 60, 244.
22
Ve ne ci jan ska sto pa (pie de) sas to ji se od 12 on cia, a iz no si 0,3477 
m. – ENNIO CONCINA ( bilj. 18), 110. Du lji na za dar ske sto pe 
iz no si oko 0,30 m. – MARIJA ZANINOVIĆ RUMORA (bilj. 
18), 118.
23
Pre ma Con ci ni ri ječ can ti nel la zna či: lis ta di leg no, lis tel lo, stec ca, 
as si cel la, ge ne ral men te di abe te o di la ri ce. – ENNIO CONCINA 
(bilj. 18), 54. Pre ma Boe ri je vu rječ ni ku mle tač kog nar ječ ja oz na-
ča va Ter mi ne di Fa leg na mi, As se as sai so ti le, con la qua le cuop ron si 
le im pal ca tu re e fan no si al tri la vo ri. – GIUSEPPE BOERIO, Di zio-
na rio del dia let to ve ne zia no, Ve ne ci ja, 1856., ris tam pa Fi ren ze, 
1998., 130.
24
Gus cia, gus sa ili go la je st zak riv lje ni ar hi tek ton ski ele me nt kon-
kav na pro fi la, ko ji spa ja dvi je plo he (zi da ili stro pa, dva di je la ne-
kog vi jen ca ili ka pi te la. – MARIO FOGLIATA – MARIA LUCIA 
SARTOR (bilj. 9), 240, 246. – Suaz za ili soa za je st cor ni ce, od nos no 
u ovom slu ča ju vje ro jat no de ko ra tiv ni ar hi tek ton ski zid ni vi je nac. 
– E. CONCINA, (bilj. 18), 137.  Sre di nom i u dru goj po lo vi ci 18. 
sto lje ća i u rep re zen ta tiv nim pros to ri ja ma dub ro vač kih pa la ča 
stro po vi se ob li ku ju sa zaob lje nim (kon kav nim) pri je la zi ma 
pre ma zi do vi ma nag la še nim pro fi li ra nim vi jen ci ma od žbu ke. 
– KATARINA HORVAT-LEVAJ, Ba rok ne pa la če u Dub rov ni ku, 
Zag reb – Dub rov nik, 2001., 113. – Gril lan da je sta rin ski iz raz, 
a zna či is to što i ghir lan da – uk ras ni vi je nac od cvi je ća i liš ća, a 
ghir let ta i gri let ta su uma nje ni ce tih iz ra za. – BRUNO MIGLI-
ORINI, Vo ca bo la rio del la lin gua Ita lia na, G. B. Pa ra via, To ri no, 
1956., 543, 574.
25
Mar mo ri no je st zav r šna žbu ka, či ji su os nov ni sas tav ni di je lo vi 
u pr vom re du mra mor na pra ši na i ga še no vap no (uz ko je se do-
da je i usit nje na pe če na gli na, ri ječ ni pi je sak, vo da, pu co lan, gi ps, 
raz li či ti pig men ti u pra hu, sa pun, pče li nji vo sak i ter pen tin). 
Na zi va se ta ko jer svo jim sas ta vom i zav r šnim iz gle dom izvr sno 
opo na ša pri rod ni mra mor. Mar mo ri no mo že bi ti pri rod no bi je le 
bo je, obo jen raz li či tim pig men ti ma, os li kan fres ko teh ni kom ili 
iz ra đen ta ko da opo na ša ka men (boc ciar da to). Mar mo ri no da 
or na to (da mo del lag gio) je st vr sta mar mo ri na ko ji u sas ta vu ima 
ga še no vap no i vr lo fi nu mra mor nu pra ši nu, što ga či ni gip kim i 
vr lo po dat nim za mo de li ra nje. – MARIO FOGLIATA – MARIA 
LUCIA SARTOR (bilj. 9), 111–132, 241–242.
26
Pre ma Boe ri ju ri ječ Ret rè ima slje de ća zna če nja: Ret ro ca me ra, 
Ca me ra seg re ta, Luo go di ri ti ro, Ca me ret ta da ces so. – GIUSEPPE 
BOERIO (bilj. 23), 571.
27
Pre ma Con ci ni pa rè, pa re do zna či stac cio na ta, as si to di ri ves ti men-
to di pa re ti, tra mez zo di can ti nel le in to na ca te o in as si to, ta vo la to. 
– ENNIO CONCINA (bilj. 18), 109.
28
Ca ma ro ne ima is to zna če nje kao i stan zo ne, sala, sa lo ne. – ENNIO 
CONCINA (bilj. 18), 52, 129.
29
Ter raz zo ili Pa vi men to al la ve ne zia na je tip pop lo če nja po da iz ra-
đen od frag me na ta te ra ko te. – ENNIO CONCINA (bilj. 18), 145; 
GIUSEPPE BOERIO (bilj. 23), 744.
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30
Pre ma Boe ri ju ri ječ stua ima slje de će zna če nje: spe cio di for no o 
for nel lo no to, che ser ve a ris cal da re la stan za. – GIUSEPPE BO-
ERIO (bilj. 23), 716.
31
Pre ma Boe ri ju ri ječ ca mi no oz na ča va mjes to na ku ći ili ot vor za 
iz laz di ma, od nos no dim njak, usp. GIUSEPPE BOERIO (bilj. 23), 
122, dok je za Con ci nu ca min is to što i ca mi no od nos no ka min ili 
og njiš te, usp. ENNIO CONCINA (bilj. 18), 53. 
32
Lu mi nal je st ab bai no, od nos no krov ni pro zor. – GIUSEPPE 
BOERIO (bilj. 22), 377.
33
Sca fa ili Pi la del l’ acquaio je st čet vr tas ta ka me na po su da ko ja u 
ku hi nji slu ži za pra nje po su đa. – GIUSEPPE BOERIO (bilj. 23), 
613.
34
Pre ma Con ci ni po zo lo, po zuol ima is to zna če nje kao bal la toio, pog-
gio lo, od nos no bal kon. – ENNIO CONCINA (bilj. 18), 117.
35
Du lji na za dar skog lak ta (braz zo) blis ka je du lji ni ve ne ci jan skog 
a iz no si oko 0,60 m. – MARIJA ZANINOVIĆ RUMORA (bilj. 
18), 112.
36
Pre ma Boe ri ju por tie ra je im pos ta d’ us cio più gen ti le e più or na ta 
di quel la che chia ma si por ta. Il leg na me che chiu de la por ta, di ce si 
Im pos ta. – GIUSEPPE BOERIO (bilj. 23), 525, 527.
37
Ni sam ut vr dio na što se od no si iz raz te des chi ne, no naj vje ro jat ni je 
se s ob zi rom na kon tek st mis li na kva ke.
38
Boe rio na vo di da su grig lie i per sia ne vr ste reb re ni ca ko je slu že za 
pok ri va nje pro zo ra, pri če mu ne pra vi po seb nu raz li ku u nji ho vu 
iz gle du. – GIUSEPPE BOERIO (bilj. 23), 317.
39
MIROSLAV GRANIĆ, Paš ki gr bov nik, Split, 2002., 80–82; DA Zd, 
Sud ski ar hiv Pa ga, ku ti ja 25, IV/1840, No. 54. U pri lo že nom se 
tes ta men tu spo mi nje i nje go va ku ća u Ve ne ci ji »... in Par roc hia di 
San Lu ca Cal le dei Fab bri al li C.o No. 3980, com pos ta del li ter zo e 
quar to appar ta men to del la Ca sa su det ta, e sof fit to con sot to pos ti 
Ca me ri ni, e Poz zo pro mis cuo con gli al tri prop rie ta ri ...«. Por ta di-
na se ku ća u Zad ru u tes ta men tu ne spo mi nje, te se mo že zak lju či ti 
da ona ta da ili vi še ni je pos to ja la (što je manje vje ro jat no) ili ni je 
bi la u nje go vu vlas niš tvu.
40
BLAŽ KARAVANIĆ (bilj. 12), 327. Se na to re Mas sa ri ra dio je 1811. 
go di ne i glav ni ol tar Žup ne cr kve sv. Jur ja u Vi ru (DA Zd, SZB, 
Gio. Gri so go no de Fran ces chi /1768.–1824./, B. XIII, F. XIII, 
n. 6/308, gdje je u do ku men tu na ve den kao Sig nor Se na to re de 
Mas sa ri del fù Fran ces co da Ve ro na Al ta ris ta). U ra do vi ma na 
preu re đe nju vir ske cr kve 1987.–1990. go di ne gor nji je dio ol ta ra 
uk lo njen, a pos tav ljen je onaj što se na la zio u sak ris ti ji za dar ske 
Ka ted ra le. (I. BAŠIĆ, Vir, po vi je st mog oto ka, Vir, 2005., 118; 
Fo to te ka Kon zer vator skog od je la u Zad ru, 34486/11720B/1990). 
Iz gled Mas sa ri je va ol ta ra vid ljiv je na sta ri joj fo tog ra fi ji ko ja pri ka-
zu je unut raš njo st vir ske Žup ne cr kve (Fo to te ka Kon zer va tor skog 
od je la u Zadru, 21453/6980a/1976.). Ka da se spo mi nje ol ta ri st 
S. Mas sa ri, va lja na ves ti još ne ke do sa da ne poz na te po dat ke o 
ol ta ri ma na za dar skom pod ruč ju. Ol ta ri st Mar co Tor re si ni po di-
gao je i glav ni ol tar u Žup noj cr kvi Po ho đe nja Bl. Dj. Ma ri je u 
Mo la tu, o ko jem su ar hiv ski po da ci, me đu nji ma i Tor re si ni je va 
pis ma, sa ču va ni u ar hi vu za dar ske obi te lji Lan ta na (DA Zd, Spi si 
obi te lji Lan ta na, ku ti ja 1/33). O do sa daš njim saz na nji ma o M. 
Tor re si ni ju vi di: BOJAN GOJA, Dop ri nos sli kar skom opu su Gio-
van ni ja Bat tis te Au gus ti ja Pit te ri ja – Otaj stva Pres ve tog Ru ža ri ja 
u Su to miš ći ci na oto ku Ug lja nu i ar hiv ska is tra ži va nja, u: Ra do vi 
IPU, 30 (2006.), 129, bilj. 29, gdje je na ve de na i pri jaš nja li te ra tu ra 
dru gih au to ra o Tor re si ni je vim dje li ma kod nas. Ol ta ri st Piet ro 
Cos te po di gao je 1739. go di ne i glav ni ol tar u Žup noj cr kvi sv. 
Lov re u Lu ko ra nu na oto ku Ug lja nu (Dr žav ni ar hiv u Spli tu, Ar-
hiv Fan fog na-Ga rag nin, ku ti ja 78; na po dat ku zah va lju jem dr. sc. 
Ra dos la vu To mi ću i Dar ki Bilić). P. Coste 1745. g. radi i glavni 
oltar Župne crkve u Ninu (DAZd, SZK, Z. Bembo, 1744.–1746., 
sv. 1, 137, 187). Za ra ni ja saz na nji ma o P. Cos ti vi di: BOJAN GOJA 
(bilj. 40), 128–129, gdje je na ve de na i sta ri ja li te ra tu ra. Ol ta ris ti 
Vic ko i Pio dal l’ Acqua po dig li su u dru goj po lo vi ni 18. i po čet-
kom 19. sto lje ća broj ne ol ta re na pod ruč ju sred nje Dal ma ci je. 
– Usp. RADOSLAV TOMIĆ (bilj. 4), 165–180, gdje je na ve de na i 
sta ri ja li te ra tu ra. Nji ho vu je ak tiv no st zah va lju ju ći is tra ži va nji ma 
don Vla dis la va Cvi ta no vi ća mo gu će pro ši ri ti i dje li ma u Žup noj 
cr kvi u Ve lom Ižu. Pre ma Cvi ta no vi ću Pio dal l’ Acqua po di gao 
je 1744. go di ne ol tar za Bra tov šti nu Sv. Du ha, a 1753. go di ne i 
sve toh ra niš te na glav nom ol ta ru (Ar hiv Za dar ske nad bis ku pi je, 
Spi si iz os tav šti ne don Vla dis la va Cvi ta no vi ća, ku ti ja 2, Sta re bra-
tov šti ne u Ve lom Ižu, 26, 36). U Zadru 1756. g. djeluju i braća 
Maistro Girolamo Pico Tagliapietra i Protto d’Altari Bartolo Pico. 
(ZKZd, 15294/ms. 334, Carte spettanti alla storia di Zara, sec. 
XVII–XIX, 13–45). B. Pico radio je na podizanju oltara sv. Križa 
u istoimenoj kapeli Franjevačke crkve na Otoku ispred Korčule. 
JOŠKO BELAMARIĆ, Franjevačka crkva i samostan na Otoku 
kod Korčule, PPUD, 23 (1983.), 179.
41
Stam be na ar hi tek tu ra u Zad ru ne do volj no je is tra že na te ma da bi 
se mog lo go vo ri ti o stil skom raz vo ju ili od re đe nom ti pu za dar ske 
grad ske ku će u 17. i 18. sto lje ću. Krat ki preg led naj važ ni jih ku ća 
iz na ve de nog raz dob lja s os lon cem na sta ri je is tra ži va če do nio 
je I. Pet ri cio li. –  TOMISLAV RAUKAR – IVO PETRICIOLI 
– FRANJO ŠVELEC – ŠIME PERIČIĆ, Vri je me ba ro ka, u: Proš-
lo st Zad ra, III. Za dar pod mle tač kom up ra vom 1409–1797, Za dar, 
1987., 543–545. – Na pa la ču Ca lif fi, kao vri je dan prim jer stam be-
ne ar hi tek tu re 17. sto lje ća, os vr nuo se P. Vežić. – Usp. PAVUŠA 
VEŽIĆ, Pla tea ci vi ta tis Jad re – Pros torni raz voj Na rod nog tr ga u 
Zad ru, u: Pet ri cio li jev zbor nik, II, PPUD, 36 (1996.), 354. 
42
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This study is based on the new archival research on the 
enterprise of Clemente and his brother Giacomo Somazzi, 
members of the famous family of stucco artisans originating 
from the Swiss canton of Ticino, who spent some time in 
the house of conte Portada in Zadar on a contract signed in 
1805. It was established in scholarly literature that Clemente 
Somazzi did some work for conte Portada in Zadar in 1810, 
but the quantity and type of that work were not known. On 
the basis of archival material, it has now been reconstructed 
and the insights thus obtained have been precious for our 
knowledge of spatial distribution and design of residential 
rooms in the urban houses of Zadar at the turn of the 18th 
and 19th centuries. This description allows us to conclude 
that, after the renewal and the addition of another level, the 
house had two complete upper stories with two apartments 
each. On the first floor, there was the kitchen with a furnace, 
as well as a dining room and a salon. One of the rooms had 
a masonry stove, while the other contained a French-type 
fireplace (camino alla Francese). A similar kitchen, equipped 
with a furnace and a washing basin, was situated on the sec-
ond floor, next to a smaller room. Some rooms on the first 
and the second floors were decorated with simple stucco 
ornamentation, with frames and cornices, and plastered 
a marmorino. The floors were paved with terrazzo. The 
staircases leading to the upper stories were made of massive 
birch, while the larch woodwork was equipped with Bohe-
mian-style glass (ad uso di Boemia). As for the equipment, 
the artisans took great care of woodwork and metalwork, so 
that all the fittings, catches, and locks for doors and windows 
were made »in Venetian style« (ad’ uso di Venezia) or »in 
German style« (ad uso Tedesco). The house had a terrace on 
the second floor and probably a storage space at the ground 
level. The old windows were elevated during the renovation 
works in order to adjust their height with the new ones, 
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three of which were protected by iron bars. The roof was 
covered with half-round tiles and had a skylight window. The 
above-mentioned interior design – the architectural shaping 
of ceilings and walls by means of stucco and marmorino, as 
well as the installation of fireplaces alla francese – reveals 
that, after the extensive reconstruction and transformation of 
the interior, the Portada house acquired a more representa-
tive residential character, well-adapted to the principles of 
residential architecture at the time and better suited to the 
living needs of the early 19th century. The description shows 
that stucco was also adorning the neighbouring apartment, 
inhabited by the Tipaldi family, which is another proof of 
the fact that it was used rather extensively in decorating the 
urban houses of Zadar. In this way, the example of great art 
centres, such as Venice, was followed locally, even though 
our example shows it rather modestly. The Portada mansion 
was situated in the street and district of St Vitus, the outlook 
of which is known from the cadastre map of Zadar made in 
1825–1827. The number of cadastre units that the house 
may have occupied at the time when the map was produced 
is not known and its exact location cannot be established. 
The possibility of locating its remains is rather small, since 
the district was almost completely destroyed in the bomb-
ings of 1943 and 1944. The present study also includes the 
archival data from 1805, in which Proto Giacomo Somazzi is 
mentioned in relation to the construction of the belfry and 
the reconstruction of the church for the Benedictine nuns 
of St Margaret in Pag, which may prove important for the 
future research on this topic, as well as two documents from 
the same year, in which Clemente and Giacomo Somazzi are 
mentioned as godfathers on two baptism occasions in Pag.
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